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NOVI PROPISI IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA, 
SIGURNOSTI NA RADU I  ZAŠTITE  OD POŽARA
–  2/20. – 4/20.
N.N., br. 21/20.
Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje 
inspektora Državnog inspektorata izvršava peča-
ćenjem
Prestali važiti:
 - Naputak o načinu pečaćenja kada se rje-
šenje inspektora u gospodarstvu izvršava 
pečaćenjem (N.N., br. 36/14.), 
 - Naputak o načinu pečaćenja kada se rje-
šenje inspektora rada izvršava pečaćenjem 
(N.N., br. 59/14.)
 - Pravilnik o načinu pečaćenja radnih pro-
storija, prostora i sredstava za rad nadzira-
nih osoba prema propisima o zaštiti okoliša 
(N.N., br. 156/14.).
N.N., br. 22/20.
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvje-
tima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu 
i profesionalne bolesti
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i po-
stupku izbora doktora specijalista medicine rada
N.N., br. 36/20.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika 
o službenoj iskaznici i znački inspektora Držav-
nog inspektorata
N.N., br. 37/20.
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o kemi-
kalijama 
Prestali važiti: 
 - Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera 
zaštite na radu s otrovima u pravnim oso-
bama koje rabe otrove u znanstvenoistraži-
vačke svrhe (N.N., br. 148/99.), 
 - Pravilnik o malim količinama otrova na-
mijenjenih za laboratorijske i znanstvene 
svrhe (N.N., br. 39/03.),
 - Popis otrova namijenjenih održavanju ko-
munalne higijene, za dezinfekciju, derati-
zaciju, odstranjenje lošeg mirisa i dekonta-
minaciju (N.N., br. 151/02.).
N.N., br. 39/20.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu 
i profesionalne bolesti 
Pravilnik o načinu provođenja i mjerama za-
štite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim 
predmetima
Prestao važiti:
 - Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite 
radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim 
predmetima (N.N., br. 84/13. i 17/17.).
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